





Jaca: ,lrimeslre. . . . .Una pelMa
Fun-a: semestre.. . . 2':sQ •
Se publica 108 Jueve.
•
lUrb:lcióll alguna. Los campos flo·
recen tIantlo abl)fHlanles frulos
para nUf'~lro manlenimiento,
Ei comercio y la industria ad·
quiere por momenlos ~ran des·
arrollo. Los ~obier!los pueJen
ocuparse Sf'renanWnle de esa clase
tan llesgraciada que !le llama pro·
ICl<lriado.
Podríamos adquirir la educa~
ción necesarifl para saber respe-
lal'llOS mÚluamenle.
iCuillldo sera llegado el mo-
menlo de que rt'percuta en todas
las conciellcias la sin igual conrra-
lernitlad? ~Ser:l por venlUra al fi·
nal' In aClual y sangrienla lucha?
Esperemos. y enlre tanto labo-
rCII)()S pOI' el riJpido advenimienlo
de la Paz.
AüDncioi y comunic.dos i pre·
ciOl convencionales.
No ¡e rlev.elveo oricia.le" ai
se public8ri oioguoe qae no esté
IIrmado.
PUNTO DE SUSCR1PCION







y pur últimu represellta la dis¡rre-
gaeión de la familia munllial, POI"
que no hemos de olvidal' qu P lO-
dos somos hermano:lo
Si lodo e"le CÚlllulo dí! alroci·
dades representa la palabra «~lIe­
rral) ¡,por llué f'll un senLidu ú en
olI'O la vemos mas ó menos COIl-
veniellle~ En nin~llno de los mo-
menlOS ni casos debe ('xislir t'SI'
derramami(,flLO de sangre huma-
na, que priva illllnla madl'c de sus
hijos, aesposas de sus maridos"
,l hijos de sus padres. '
To~os debemos deleslar la gue·
rra y abogal' por la paz.
¡Paz! ¡qué hermoso monosílabol
Es inefable, nada puede compa
,'arse elln el, eSl311do poseidos tic
wn sublime procedimiento, t'l
mundo camilla u'anquilo, si .. per-
JACA
15 dI' Julio
Represellla la acdon 1I1'rall la
de UII Pllliadodr homlJrt's que por
su cOllvcciollalisrno concitan;¡ los
pueblos. l\eprescrlla d aherrojo
de las Ilacione~ y hasta del univer-
so, solo por la necesídad desme-
di la de cuatro" comerciantE'S ill-
dil;lloS. Rl'prescnta el abalimicnto,
el odio, el ilarn bl'c y loda clas~ de
calamidades. Relll"'s~lIl:i el :Hlcri-
ficio impropio y r'Cptlgn31llc de la
juventud que se !'nCucntra en la
plcniltiJ de su vida y con tuerza
sobrada para dal' frlllo. Rep.'cscll'
la la flagelaciun dc !os pueblos
que aun cualltlo Sl~ rll'eS(~ntall M'-
hiles no lo~nlll abl[llld3r el endu-
l'l~cido corazón de aquellos cons-
cupiscenlcs elemr.nLO':i r¡lIe so-
lo prelend('fl sacia l' sus apeLito~l
,
REDACCION y ADMINISTRACION!
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Lejus tic dpSIlf'jarse el horizonte
\' moMra,"Hb su hermuo;;a \' SOIl-
• •
riclItt-' ~illfallidad para podrr vivir
Iranquilos y salil:rccho~, calld mo-
mento SI' obscurece más y mf.s,
lIe~alldo su tellebrosidad casi al
extremo rnúximn, la cual subyu-
ga y alerra.
Esa palabra tan disonante y de
caráCler drstruclor, que se llama
«guerra», ~e espar'ce pOI' lodo el
mundo, hOl'l'orizalldo hasta el más
recolldito Iu¡;!,'a r.
¡GlIel'l'a! ~lllll.lita y mil veces
maldita, ¿QlIé es lo que l'ep,'esen·






























Jaqués ilustre, q!1e entre nOllotrol ha
teoido grande. consideraciol¡les y res-
petuosos cariftos acaba de fallecer ell
Madrid a los 79 aftOll de f'de.d. A SD8
e.ltos tít.ulo! y mereCimientos ha b60ho
justIcIa la prensa e8paaola dedicando-
le seolidos art.iculos oecrológiol que
patent.izan. la brillante hllltorl. de
nnestro malogra jo paisano.
D. José Fesnaodo Gonzalez naoió en
Jaca, (Huasca) el afio 1836.
ComenzÓ 8U8 estudio", da bachdlera-
t.o eo Huesca, .Ionde a la vez, lIf'vado
por IIU afición a la política y 11 1.. lit.e-
ntura, fundó un periódico, y Ile gra-
duó eo i..érid'l.
De.pués pasó a Zaragcza para estu-
diar la carrera de Dereoho, t.rabajando
al milmo tiempo parll. ayndar allus pa-
dres personas de modesta pOllición.
Terminó la carrera en Salamanca,
cuando ya, por sus oampaDas política8
tenía una personalidad saliente.
Fué a Madrid J se le nombró "e.
oretado de la Univenidad Central.
Trabajó e.ctivilm8nte en ..La DiSCUSión.
con D. Nicolá.s María Ri vero y oon
Ca8tele.r, y posteriormeute en (La De-
mooracia).
Eu el periodo qoe precedió a la Re·
volución el!oribió unas cartas para los
periódicos de provinoias, que ioterea,·
110' d .. ,.e ¡rect.or, re actores, cajistas y aml-
gOfl de.LA. U_IÓN á quienes_saludo, se-
pbn que siempre)ata á sus~órdellee su
seguro servidor
José María· B.ndrés
Jlca 13 Julio t9llS.
Es la flegunda razóo, de índole pu-
ramente particular y accidcDlali8ima.
De¡;:dc que vi6 la luz LA. UNION J aun
anles tlD SU8 auteC.eBote3 La Montana y
El A".nciador, me lIev.aron mi88ficio-
nee á la comunicación caD el público)
por medio de sueltos, artículos y publi-
caciones, que siempre tuvieron amable
t1cogida por parte de SUIl; Directores, el
para mi inolvidable seaor D Rutina
Ab.d, su seanr hijo D. Fau8to y OUei!-
tm director D. Manuel Solano Marco,
y m!lCba8 vece8 tambien,porel público:
y na me atre'fO á decir que siempre
por que ya sé yo, que algunos de mis
artículos fneron objeto de cont.radicción
'J df diatrivss.
Estos dOfl motivos me impulsan a
escribir estos renglones, en nombre
propio para decir a todos ¡adios! a! ce-
8ar en mi cargo de Notario de Jaca y
de redactor de LA UNIÓN
No sé qué. recuerdos d~jaré. Sé los
que me llevo en lo]má.lllhondo del co-
razón para que DO 8e borren DunCa,
aparteel que me los recordarán siem·
pre mis bijos, t.odos nacidos aquí, eo
medio de e8tas abruptas moutaiias ja·
cetaoall.
Como jaqués me tuve y e8te pensa-
miento gui6 sie.mpre mi pluma para
que cuaoto eila hiciera, en bonor de
Jaca y 8U distrito redundase. No sé Ili
lo logré: me ba8ta para mi traoquilidad
baberlo JOtentado,











Por d(lS motrt·os, debo elltas líneas
HI público de Jaca y su distrito, al se-
pararme del mismo, para ir á lltra re·
gión, donde en cumplimiento dI' mi
cargo seguiré dando fé de las relacio-
nes pacíficas entre 108 ciudadanos.
Ea la primera de índole profesional;
que. mal educado me consideraría á
mi mismo, 1\ á CUbntoe.bao puesto en
mi BU confiaoza eo est08 diez y seis
aDOl:! de Notario de Jaca, na ¡ell comu-
nicara oficialmente, que dejo de lierlo
para t:'a8ladarme a la plaza de Lérida,
en donde como aquí, y como eo donde
quiera quc mi carrera me Ueve,me ten-
drán á su disposición. Crea esta profe·
sión mía,relaoioues tan íntimas coa SI1S
clientes, qUl\ oos convierte en:algo así
CalDO el director familiar de los mis-
mos, nos hacen ver S08 C08as como¡pro-
pías nuestrall,IHJ8 t.rasforma en sus más
íotimos amig08, depositol·¡08 de l:iuslse-
cret08 iY á veces qoé secretos! y COn-
sultores M 8u8 necesidades.
-; " ..
LA UNlON
para ~onvertif8e eo floteBala delaglo-
da. Allí la música, eemtÍlica eeleltial;
ellas son angeles de bucles de oro o
ébano pero siempre hermosisimosj y
ellos almas sin nort.e qua vao a Joode
1e8 llevan eIJ08 áng"le8 COi] el alegre
aleleo de sus alas plaras ya donde con




Coo (lronomét.ric~ eS8ct.itnd 8e viene
cumpllecdo d programa de verano que
AnUDClamos en nuestro número aote·
rior- Y á llU brillantez y amenidadeB,
el tiempo CODLrlbuye con sus lloua
{resqulDas, la8 más gratar del v 'rano
plrf'oaico.
Las múoicu CIvil '1 militar congre·
gao C81'1 diariameote en ei paseo de
AlfOnso XIII 8 toda la llociedad¡aqoe-
e8 y allí 188 hora!! pasan felicísimas
por que todo invita 8 vivir. L. natura-
leu brindadora de SUB belloM oo!ore¡¡j
mojere!' hermol!Í8 m8!J,pletr ric6& de ale-
gría, la alegria UDa de la juventud,
música y arte 80n 108 aspectos connato-
ra1es de Duestra f)lujardin encanto de
108 jaquesell y admiración de extralioe.
Aniwadi8imss resultan laa verbenas
organizadas por el simpático C81ÚOO
Unión Jaqut8a. La plllZI'L del Marqués
de la Cadena, resulta ya Illsuficiente
para cont.ener al geot.io que buscando
expansión para el espirlt.u va todosloll
miércoles a la vis. aludida seducida
por 1011 Illioientes de tan simpiticaa Ye-
ladas.
y COillO siempre la not&. dominante,
el clou del veraneo, llon los condert.os
del elegant.e calli no Gabinete (le Recreo,
eate ano a oarRO de uo t.erceto mers-
tillimo,compuliIsto de l{ls sefiure8 Gros-
kalki, López y Mur. Huelglln elogios:
con deCIr que la Hloledad dorlida,
nuestra8 lindísimas palSaoa8 y vera-
neanteff, hao elegido como pnnto pre·
dileoto de SUB reuuioue8 IOI! amplios
salones del casino, basta para darse
cabal idea de que estos salones pi~r­
en máglcamente su aspeoto t.erreno
•
•
El G~nflral de dlvilJión sell.or Jorda-
[lft" hll. [<Id,) re<;lentt'meote promovido
fl T..niente ~NH"fIIol, residente en Tf7
tuáll. NUf';<tro Ayuntamiento acordó
AIl 8(\ sesión última felicitar a tan ilU9-
t.n· militar, atento a IOR oarinos y sim-
plitías que en todo momento ha tenido
parllo Jaca.
~e encuentra hace unos días visitan,
do !!;UB po¡;e8iones de Benabarre, el Di-
rp('tOt GeOf'r8_ .'1e' Adminil'tramfJn local
y Jliputado a Cortes por este Distrito
DaD ViCi!llte Pmiés.
De paso para I~aba, donde ~e propo-
I.NI pal'ar alguuo:,; fhat: hem(lS tenido
muello gu¡:;to el, rlalu'hlr al notable es-
cultor Don Olooloio Lasuén y su distin-
guida hlja
RC'gresó ayer de Barcelona donde ha
pasad e.; larga tt'mporada el rico propie-
tario de eHa dudad. 000 t;)Jmón La-
c.austra.
Lb Oruz rojll. de !lsta ciudad ha rell'
lizIl,lo e..ta ~ematla un ~erviolO impor-
tllolJtf'liooo, Notl~IOlla de qne a 8 kiló-
metro .. d' e.,ta ciurlad, en la carretera
Je PalOpl,)oa, h bis un bombre f'nfer-
mo en plpoo abandono y en nn étltado
de dE!caimi"nto qoe lo~ mé liM~ hilo ca·
hfirJai·, de grave, se tra~ladó a laa 11
de la ol)ehe lIdl lunp;! con un llutomó'
vil flllugar in,llllllodo y en él traslll.dÓ
al enftlrmo 11> la etllDa ,)ue en el h08pi-
tal civico-mllihr tiene iu~tll.lada dicba
lI.sociación, LlamlJse Jllau:rihado por la
Cruz Rujl:l Ramón Garcifl, es cordelero
de ofi"io y rl'tlide habituQlm~nte en
Zuagozs. ,alle .\liguel tle Ara número
40.
Pllretle ser que al trasladarse a
P .. t" .... iu ja. t por ,.f"oto sin tluda de los
fn ...rt.¿~ cal ,r.,/l de ¡Ol! último! días y
d, I cansancIO ~ufriÓ no desvaueci mien,
to qu,· ma~ tardE'';(1 agravó por la falta
do, a~l<ltf'ncia.
JUuy pronto s~ ponura a la venta el
Interd~antí.>,ir.u(l AlbnlO COIl 24 artísti-
('ti'! Vl"t,_, del B"lneario de PanticoSll
COn lo~ destrr>7,OIl o<.:a!liotlarlos por el
tewporal ue oleves este IIlvierno.--....
Carnet de sociedad
Se ha hecho cargo de 8U destino dl'l
Ayud80te de Campo del Gobernador
militar de esta plaza el joven capitan de
Infaotcria Uoa Lázaro GODzález
El DomÍ'Jgn tilti:no a las cinco dp la
tardPI bajó al ,;epulcro, en plena juven-
tud, U Agustín Frau~o, del comercio
(te el:!ta plaza. (0_ e..p,)
Han I,t'gado: Df' Zaragoza D. FraD-
ci('~;t Gavin, o. Juan y O. A:ltOolO Gar-
cia Gi! DOll LUl!" Garcia Mallos y
.,:cñora¡ o. Antoniü Gareia Mohos; 00-
&1\ Flora Bueno, VIUda de D. Am-
br,'f'io Gavin y ¡;lU bija Luisa; D. Auto,
ni" ~artín, seMrn e bijos; eenorita8 de
r f"layo y Glmf'OO: 000 Pascual Gal"e e
hijo; D n G. Freudeutha(; SrltaB. de
Dom:nguez. Doo Gil Gil y Gil y otras
, a,·las.
Pe Barcelona Uon Raf¡'e; Garcia,
!"f'1i ,ra y h..rmaoa JosefiOB¡ O. Juan
Catit6j0n y ~u nermaua Yarmaj O, Ma
rian!) Gurría
De Valencia 1)utl Vicente \'ieitee y
Doo ;\11gIJP! V.daJ, sf'ñoray niMa
De lIadrid Don Germáu BeritéoB, re-
Dutado (ICUII"ta, 8enora y niñoB,
Ve :jorillo, IIQn Mariano Iñiguez.
De Ayt'fbí" cieturlta¡; dl' Obejero.
O;, Berdun Dou Florencio A.~bá8 y
t'ftora o~~"""'"""'-"'~~ ARRli:!.~iü,"{;"daw a me.lial UD
~xtt'tJ~O patrlmoOlo. Dmgir:oe para tra-
I
t11r a Oon Faustltll) López de MajaDea_
Tlp V la de I{..4.bad, Mayor, 16
Lo'! ve~lDOil d('\ l)arri dI! Uarmi"n
S!! apr.."t.lu ,; r-.. l",hrlllr (", n "olemnidari
y bnll",ul.. _ . ~ . , .... ,1 d· "U oatro-
u&. Vall u' hll.r, ('on:' -':lllgarme¡:¡te t"
dice la Calli' tJor 111 ventana, ~!Ie" a~i
lo dpOluestfll ellil¡:!;llientco programa:
ha 15.-0" 10 II I~ l,()ch~ Vf'dw, 9
qUt! 1 m€lnlzar<Í. la btw ti t11uni<;i III y
1i''1l1HO de 'l,lador··,.
Ola 16,=Fest.ividad de la. P&lrona
del barrlO.A. la.. 10 de la mañana milla
solemne cantada p lr 1t1. e~pilla d!l mlÍ
~ica de la S. 1. C. 'i aermón que predI'
, ará. un elo{":Iente ¡ rarlo
A las 12 volteLl -1 ... campro.ublt, rli .. t.ri-
bución o '!'<>p"to dt) 11m 11 "j a·o p'.
bret< d ...l barno y pa<; ~ call1!l p ,~la bau-
,la mtln;~i!Jal.
A lal' ti de 111. tllrd 8ahtrá la ,,01 'w,
ne proCl'~llj" qne r ..correrb. pi itilJ r,,·
do <le (' ,,,~~mbrf"
De 10 Q 12 noche v. rbeu", qU'-.l am'"
nizll.rti 1\ bao ,la o.:uuicipal )" di~parll
de vcla'torf'~.
Tamohfm.-I iom"jill.l.'· baltean dfl
Panticosll sc.lemlJlzarlÍ. u dia ~rl,u,I!',
III de ia Virg"n d~l Carm..o L 1-
traordinaria :mntuo Iltl OH ,ará ell
la mú'a ~Il.y"r 1'lU' o R,,' l' u<ii III;O
,.,e60r Obi:;[~o, .:1 rl!;'lellJll 111. paJ"brl'
a lo" fiel,., \ tira laL" mI" t· I]J-•
vlta,j{) pi ex -'. 1.lm( G IhlUI G"
beroador dfl e~tll ¡-hiza y ¡.orol;'"IUCI "
Gacetillas
Servicio de automoviles entre Jaca.
Berdún l An!:ó y vicav~r~a
Oesde ell, del actual se praeliea diaria·
meUle.
Salida lle Jaca: ROl!'1 .,La Pu» a las Ires
y media di' la larde
Salida de &n~o, a la.. ¡;ielt' de la mañana,
pllr.t llegar en Jaca al tren r~pido.
Para m:'5 detalles, ,Hrigir:;(' a sus Mmi·
nistradort's: en hCIl, U, Muiano Gazo y en
Ansó, O, Juao Garcia,
Lalf faeutltl agrícola_ propia" de la
Pstliclón '> .. v¡:.n g n r:J1iz~ndo en toda
la comar...a y tJronto la Sh'ga de cerea
les habra liee:ado a "0 total y compl,'-
to apogeo. Eu la Canal da Bardón 1
..eguo nu¡ostras notIcia!! dE' grandt't1
rendmient(l8 "e ofrec.. la t:o~ecbl1 8C·
tual y a mar"1" abundami ..nto la cali-
dad del grano eXCeleUtl'. Aquí y ~u l(]~
puebleCito" l1mitrotlo'!l uo tie mllelltrlill
enteramente I!lllt.isfeeho.. IVI! agriculto,
res: la$ P' r,.,it>teotos 1JUVifl'i de lo~ me'
"'0" (1,' :\olayo y JUl .. l h!ld favorecido
no!abl ...nllottl el cre('uDleut, rl~ yerb",.
en los trigale" ton nOtOrlO daño p. ra
ellos. Ya tuum&.u la.. (:alle;; de la cill'
dad patrull o'lm r(l ..a~ u" "-egador..¡¡
~Ue l"!'! apre.tan rletililo1oil a t;O labor
pero c ,D pr tl'ln I( De nt. poqn:to l'xa-
geraGall el; 1m; jornal ;;.
La llíspanó Ansotana
•
nienc.ia y de vt)lnntad porqllf! ton 011
pa¡" el v ... timonio de la mojer ti n
valor d~ do..:umento núblico Pvrqne
1011 bombre~ ti· ml paí ,:::uardan ~iem­
prfl.f'l respeto qu~ siempre merece la
mUJer
Fné uua explosiÓn, Ull. alarido, 'Jolgo
qUf! pocal:l vtlcell o ninguua hemoli vi~,
to en ..1 AteI:eo. J6V(,Ql'<il ~ otoñ",les,
¡;Ulltn ~a]ol J modt'IItll.s, e:ralta.d,,!! .... r ..-
ti 'XiVIl~, todB" la~ flamas prorrumpie-
ron el} bra\-o:.< frt'nétiooil:, Pntl~ta9 en
pie aplaudí IJ, cou todOIl ¡;lO!! gentdn¡;,
con toda:o;u lmll LIl. Sra. Santo de
Bo~cb, emoci' 113 tlo, e llmovida, deata
lI",da de gr",tit"ld .v ,jl-l g.oria ...
B~ aquí 'lu" JI! UU puf- ("jaDo, j0_
\'en Jo' rico ~(' 0001011 ¡}rín"ip"''' de bt>·
ltloda-, VHme L,,.ta ba la madrina a en'
tonar nn ":\[agDlfirlllt ll , como Débora.
HA aqui qU~ en uu pai prel:l ute, p~ro
de f'Bpínt'u pretérito, .111lf,ge C!lte gritu
de prote:.<tllo, de liberación y de Bspe·
rauztl.. ~
'1-A "1"" " .
~ ~ ~~~ " .
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EL RESPETO A LA MUJER
,ANUNCIO DE SUBASTA
Od Crist.óbal de Castro 60U f',tO!l bf'-
1I0s pá.rraf:l~, q:le uo du IIl1lH'~ h¡;,u de
leer oon encanto toda"! la .. ffiujpree.
"¿E~tBmO!l de Verdad f'1l el Ateneo?
El Salón de aetas más b ...n par~ce el
"hall" dl'l UD ~raD bot{'1 o de un bal·
neario elpl:1;ant... Predominllu la:; da-
mas e8t.reuaudo tlOOlbrero" chir¡uitilles
y vest.irlos cl!1ro~ Hay olor de perfu-
mes oarO", tintineos de joyaK y blao-
dOI> I:!eteo.~ dEl flb!10ICO~~:vocamo!l la..
"risaR y desvíc8" de la Prioc"!SQ, I';ula-
lis,. ¿Estamoll de verdad E'O el Ate-
neo?
Al fondo, el lienzo de las proyeo-
ciones. De repente cesan los cuchi-
cheos y las rlsas_ Se bace un silencio
femeulOo-el mis hondo de 108 silen-
CIOS-Y aparece-un pooo turbada en
su elegante dISt¡nclón-la dama de la
cOnferl'Dcla AQulén es? Ei la senora
Santos BOllob, hija de uu Presidente
de Repúblioa, espo8& de un ilu5tre
medICO, madre de cuatro OiJ'tOll pre-
OIOSOS.
Btloblll. de "La mujer uruguayacR"
Al prinoipio, en la inct'rtldllmbrd dt!
so voz bay s;mpatiool:l ballluctlol:l. E~
uoa sinfonía lDgeuua, sUBvizada, tln el
cdejo» americano.
¡La mujer uruguaya! Eo poeoa afias
se apoll ..ra da lti en!Jl'fianza, comparte
con el bombre los empieo.- privados y
olÍblicos, logra el divorcio "untlawral"
Bast.9, qne la mujer lo piJ~ para qoeel
jupz a8í lo decrete.
-¿Sabéi8 por qué? Porque en mi
país - aq uí la voz era uo trofeo de oon-
.. ..
EL Holean Oficial publica el siguien
t~ anunolO de subasta:
11 En vir~ud de lo dispuesto por Real
ordllu de 16 de Junio de 1915, y oum-
plido8 todoa 108 requisitos que previe-
ne el Real decreto de 8 de Enero do:
1896, esta Dirección general ha ,""nals-
do el dí. 16 del préxlmo mes d" Ago;r
tu. a 110'1 doce para la adjudicación BO
ptibll(~a lIub.~tll de las obu .. d" la e:r-
planada da 1& estación da Caofrauc.
para el ferrocarril da Zuara a Oloron
provincia de Hueso&, cuyo presupues_
to de contrata es de 2 398 759'5~ pe8e·
tu.
La subasta Be celebfllrá. e:l los tér-
mino!! prevenido~ por lllo In~troccjón
de 11 d(' Septiembre de 1886,on Ma·
drid, ante la DLrl,lCctón gellf'Tll.l dI:'
Ol.UI> p¡¡blic~~, situad" ~n elloc&l que
ocupa el minilltl'rio de Foment... , ha'
Ihi.ndose de m&nifie~to, pl'ra conoci·
miento del publico, d presupuesto,
condIciones y plano,; corre~I ondien-
tes, en dICho ministerio y en pi Go-
bierno oivil de la provinCia de Roes-
.B,
Dun_nta nno de los raid, nooturnos
tia loa zapalloss sobre el cOlldado io-
glés de Norfclk, los babltsnt"lf Dota-
ron que 108 pajares aaliso de IIDS refu-
gios y volaban nomO loL'oS haCIendo
UDa ospantosa gritería.
Generalmente 1011 pájarotí que muo-
reo en el teatro de la guerra, e:; la COll-
mooión la que 109 mata por haber .sIdo
sorprendidos dentro del árel:l d" explo-




ron a todo~ por el prOftlOdo eODool-
miento de la politicll que revelaban,
por lo atinado de ltoS observaoiones y
per la i1mpieza del etltilo.
Durante este periodo estre.'bó su
llnMstad con 8n pailllluo <:11 ilu~tre di-
reotor que fué de "El Liberal n , Don
Mariano ArlluR.
Elegido diputado por Alicante, hi-
zO eu Febrero d~ 1873 la famosa loter-
pelaoión sobre la tluestióu de la art.ille-
ría que trajo como conseCUenOla la
proclamación de la República.
Nombrado dlreot.or general de 1ns-
trooción pública, pa!ó después a oou-
par la sub~ecretaría de GobernaCión,
siendo ministro Pi y Mllrgall , e hizo
desde tan importtJnte puesto la8 elec-
oioues generales. Fueron acaso las
úuioas sinceras que eo Espai\ll ha ba,
bido,
En la primeu orisis se en.:ltl.rgó de
ltl. oar~era de Fomento, y en colabora-
ción cou su íotimo amigo O. Joan U.~a
a la sazón director general de lostruc
oión publica, trazó un pillO de reforma
de los estudios de segunda enseftaou
(del oual dura todavía 130 buena memo-
ria) y creó la secoión de Música de la
Academia de BeHaEl Artes.
Del minist.erio de Fomento pas6 al
de Gracia y J ulticia, rigiéndolo con
el mismo celo, t.alent.o y actividad que
puso en todos sus aotoB,
Heoba la Restauración fqé desterra-
do a Port,ugal cuyo Gobierno a I>U vez
le e:rpulsó del territorio, obligtindole
a refugut.rse en Paria el año 1876.
Allí vivió modeatamente escnbiendo
wrrespondenaias y artíoolos para pe·
ríódicoB el!panolell, y allí permaneCIó
hast.a 1881, feoba en que volvió a E~·
paaa.
En 1899 foé elegido llenador por la
provincia de Guadalajara e hizó en la
Alta Cámara, eJ:igiendo la responsabi-
lidad del Jjesastre oolonial, una aeusa·
oióo que no S8 olvidará nuncllo, Retrai-
do luego a oa08a de su delicada ,alnd,
se asoció. no abatan te, con juvenil
energía a la oampafill democrática que
se llamó en 1908 el "bloqu~1l de las IZ'
qUlerdas.
Descanlie en paz y reciba ~u viuria
D.· Aqnilina Perez MlI.iner}' sus bl'
jotJ el testimoUlo de nllel>tro "entid"
pésame.
Por cartas de soldados iugleses qUE.
se están batiendo en Flallde~, !le 1111.-
b~n COllas CU~IOilall relaoiouadali oon la
vida de 108 pájaros e(, aquella región
qlle tan tragica ha vuelto 111 gue-
rra.
~'!..Hay algunos, nomo loa pintarrojas
y los jilgueroa que descienden hai-
ta el fondo de las trincheras a coger
las migajas del pan y de laa galletas,
que los aoldados nomen. de prisa. en
los intérval08 de l!:ls combates.
Las totovias y las golondrius vue-
lan tranquilamente por el espacio, cru'
zánfÍose con las granadas que pasan
silbando siniestramente
Loe midos cantan, despreocupados,
uniendo su silbar al estruendo de los
aalionea.
Parece, pues, IJer OORa demostrada
que los pájaroll ae acostumbran f",cil-
mente a los grandes roi,j08,
Cuentao ademb los I!oldados que
108 jilgueros Il~gan a vecee It p08ar.~e
en 108 calionts de los fu¡;i1es, ue6ta-
dos &1 borde de las trincb!!ras, sobr.,
el enemigo.
Mas, parece que las ave~ 60n muy
sensibles a latJ vlbrflcinnes violentas del
aire. impresionándola'! muC'bn cual-




LOS PUJODOS y 18 GOERaO
LA UNJON
Establece desde 1.° de Junio una nue.
va ¡;uoursa! en esta localidad, para ma-
yor comodidad de 8US clientes y del
publico que ¡nos bonre con BUS eDcar-
gos.
A la vez se recib¡r;in en esta sucur-
salIos eo"íos oe los pueblot,l illmedia·
tos, dO:lde seran atendidf)8 con la p¡on-
titud y e¡;m.ero que tiene por costumbre
la casa, valIéndose del celo acreditado
de su DUeVlt represenlante D. ADOL·
FO MARTIN.
El plaucbado en caso Je uecl'!l"idad se
entrega en CINCO MINUTOS.
Ta:lto el blillo como dUT('za 6 flexi-
bilidad I:'e hare á gusto d('l interesBdo.
NOTA DE PRECIOS
Lavado y planchado de UIl cuello. 0'10
Id Y id. de un par
de puñOS .... ..... O' 10
Cam¡-aR dt' ligua 6 playa. . . . . 0'25
Id. de almidón con tirillas . 0 130
IrJ. de id. completas .. 0'40
Sucursal: Mayor. 10, JACA
(La ca"8 responde en caso de pérdidd
de los encargos.)
PLUMeBuDO mmúJ
~ ~ ... _ _ ~c _
"E YE~n~~ ~allill:l eOllla a i '50. ,





. Especiales Monjitas de San-
llago.
Tocinillos de Cielo, Yemas \'
dulcec de Almendra y Cocó.
Pastelería Fina.
Fiambres, Pavo Trufado \"
Lenguas a la Escarlata. -
Se reciben encargos de Bis-
cuil-glacé y Helados.
=~\AYOR 12, y CBRMEN ,-
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina dc Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
EepeClalish en enfermedll.deFl de 1&
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos arLí~tioos
en oro, sistema WridqeUlork¡ fijos. Den-
taduraif ..:ompltltas y paroialel:l á precios
muy limitados.
Est8rá en Jaca los día8 18, 19 Y 20,
I hospedándose en el segundo piso de la
1






De 15Junio al 21 de Sep,iembre
Panticosa
SE ARRIENDA desde la teoha la
tienda de la casa núm. 10 de la calle de
Eohegaray,
Dirigirse a D. Santiago Lardiés.
Protf¡tipo de las aguas Oltrogenados
1 636 metros sobre el nivel del mar.
PARA VERANEANTES
Se arrienda un prImer pi~o amue-
blado, en punto centrlCO. Dirigirse
Porohes de.l mercado,6¡ Jaca
SE DESEA una buena sir-
viente que sepa su obligación.
Detalles en esta imprenta,
tolena el bonor de (¡free..r al públi..:o
sos serviCIOS como PRon>50RA.. EN
PARTOS cuyo t.ítoulo ha obtentdo en la
Facnltlt.d de MedICina de Zaragoza.
Santo Domingo, (j y 8, .....J8('8.
T" d de buen gus-O a persona to y exquisi-
to paladar. debe prob" r el Chocolate de
Salvador VALLE
en la ';t·~t1rillall lit' que ha 111' qUCllilr \'f'nl,lllpramente sorprendido al
nOl:l":~lI fmllra y rilluisimfl Nlitlad por estar ('laborado a hast' de:~ca•
cao de primera, (1IIe"o.; [,'{'seos Y If'('he riqlli.;,illla, toda'S Itls cias.es que
{'labora, lIf'Vaut!o 0);"15 () ml'nos C3nlitlad df' dichos compollCnlf"S srgílll
pr('rio, Se elaboran de ti, 5 Y 6 r~alt's libra.
.-\ lodo ¡'omprador df' IlUC"f' libras rn aill'lanlc, .!'f' Ir hacf' UIl rp~a.
lo prilc¡ico.




Carnero fino, 2'00 pe!letas,- Corde·
ro, 2100 id.-Ternera 8iu hueso, 3 pe-






~I pedido de 1Dformes. folletos, ta-
nfai!, a~i como aguas¡ dirijafle al ad·
ministrador general, D. EDUARDO
GALVEZ¡ residente en el Balnea·
rio los meses de Junio, Julio, Agos-
to y Sepliembre, y en Zaragoza, el
relilo del afto.
CATORCE HORAS DE MADRID Al BALNEAIiIO
,U1\JMOVILIS 1 LA LLEGIO! DE LOS IRINES FN LIS IR'!ICWNIS DI S!8IGANlIlI
lROIst:.\) yLIRIJNS (FRINI;lA) SIIL ISnOO I¡ORMIL OIISTI NACJON LO PIRMIIE
(Balneario de
Almacenes Costa.-·Blusas
fantasía. Articulas de novedad.
Grandioso surtido.
SE AIlIIIENIlA;'; d",<I. la fe-
cha, jOlllo () sf'para¡bmCnle, tilia
casa·llabil'h'ilin (,lIltl Travesía de
Sall Pedro, ~'dos l'an~pos dI" rr-
~adio Cel'ca de la ESlación d..1 fe-
nnl::ll'l'íl.
lJil'l~irs" :'1 ~li~lIel Lúpez ,'~liln,
,Iara.
OISCREC\ON LA MAS ABSOLUTA
Interesante
Nuevamellle ('Og-fllllos ;.¡ ll¡UO:l
flljuello;; (Je nll('~lrns SllSCl'ilOl'eS dr
rurl'il ¡JI' J,l('a qlll' ~t' huI rll ni J(':>
('ul,i"I'IO ¡'O ~1 p;¡~n Uf' ~IIS abllrlll:i
rrocul'ell t'allcdul' ¡'uanlt) anlf'iI
SU" drhirl s, plll'~ llls a(ra::.o'j !lIlS




Inmenso surtido en todas clases
y precIos.
Imprenta y librería de la Viuda
de R. Abad, calle Mayor, nú-
mero 16.
BANCO OE ARAGÓN
(SUCURSAL D~ JACA) Mayor, 4L
Para asuntos secretos y privados
NO ATENTA CONTRA LA MORAL NI CONTRA LA RELIGlON
PAHA VEHt\~EANTES.-EfI
el nílllll'rO 7 ,If' la calle ~Iayor se
arrienda una habitación para poca
familia.
En Jara toJos 105 lerceros domin¡.!'lls t1f' IIlP$ Y dms f"Slivlls qu(' roill-
cidall con esla recha, en el Holel «La Paz» 1If' Mariflllo ~Iur.
COlllpra allligü¡'dades, piedras, joyas, moneda:, ,le 1)1'0.
Los que sufráis preocup8cione~, l~i'll'za':, lIli~l'!'ia" ~ llO'lla .. pOI'
amol', hel't'llcias, 1'II'Il05, c1e:.il\'CllenClas 11 olra~ l'Olllraril'i1alh's di' Itl
\'ida, a :uJid al lIolel «La Paz» y 1)lt'g'ulltad por
..... MADAME DARC'~URT
I)lr,'rtOl'a drl «Coll~llll0rio .... rcreto», 1('~ahH'lllj~ matriplIlatlo ¡'Il la I
lIat'if'IHla P,·.blie:l de Zal'3~oza para toda dast' ell' a ..ultll1:' ..N'I'f'WS ~ de I
('ar:l('ICl' rriv~Hln.
Preguntad por Madame Darcourt
•
•
